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BEVEZETÉS,
W olf A madeus m. kir. erdész volt az első, ki 1869-ben a figyelmet a 
hihi petroleumforrásokra irányította.
Ennek folytán 1870-ben R iedl E de, az akkori m. kir. vasmű fel­
ügyelője, Luh vidéken petróleumra való kutatással bízatott meg, ki egy­
néhány 10—35 öles aknát lemélyítvén, ezekből 1873 végéig mintegy 
120 vámmázsa nyersolajat termelt, melyből a Kosztrinán berendezett olaj­
finomítóban vagy 70 mázsa finomított első osztályú olaj került ki.
A budapesti fémterményáruda által közvetített elemzés alapján, e 
terménynek minősége az amerikai első osztályú olajjal egyenértékűnek, 
ha nem jobbnak, mondatott; minélfogva a kérdéses petroleumtelep 1874 
végéig üzemben tartatott.
Ez időben azonban az akkori átalános gazdasági válság következté­
ben a művelés megszűnt, és a kincstár csak arra igyekezett, hogy jogait a 
kutatási engedélynek éventei megújításával biztosítsa.
1881-ben P ázmándy D énes, mint a «The Hungarien Petroleum and 
Ozokerit company limited» képviselőjével szerződés jött létre 20 évre, 
melynek alapján még ugyanaz évben luhi területen amerikai fúrógépekkel 
élénk munka vette kezdetét.
Ezen kutatási mozgalomnak azonban az 1882. év tavaszán csak­
hamar vége szakadt, azzal indokolva, hogy a fúró állítólag 500 méter mély­
ségben eltört, és a szerződés felbontása abban lelte magyarázatát, hogy 
ily nagy mélységben gyümölcsöző, a nagy kiadásokat fedező eredmény 
alig várható.
Ezen indokoláshoz egyébiránt különféle híresztelések fűződtek, így 
többek között, hogy a társulat maga koholta a furótörést, elterjesztvén 
ama hírt, hogy a petroleumgyüjtők elérhetetlen mélységekben volnának • 
féltek, hogy ezen fúrásnak esetleges sikerével Magyarországban az ame­
rikai petroleummezőknek veszedelmes konkurrense támadhatna.
A kincstári kezelés idejében 10—15 öl mélységben találtak mérsé­
kelt mennyiségű petróleumot és a Pázmándy-féle kutatással együtt hét
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akna állott fenn, melyek közül azonban csak egy lesz fen tartva a bánya- 
törvény követelte mértékben, a többi valamennyi már rombadőlt.
OROGRAFIAI ÉS HIDROGRAFIAI VISZONYOK.
Luh falu 440 ш/  tengerszinfeletti magasságban, Unghmegye felső 
részében a bereznai járásban fekszik, nem messze a magyar-gácsországi* 
határtól az Ung fővölgyében, mélynek vize eredetétől ezen közeli pon­
ton már hatalmas hegyi patakká megnőtt. Az Ungvölgy Voloszankától 
Sztavnáig a felvett területet két részre osztja; északi részen a Lubnya, 
Sztreblaszka és Bisztra patakok ömlenek az Ungba, déli részén pedig a 
számos kisebb és nagyobb völgyek közül, melyek vizüket az Ungba öntik, 
kiemelendők a Gsernipatak, a Szuha és a Ticha völgyek.
E völgyek közé foglalt területen belül a Vézsa (873 mj) és a Zolobini 
(822 ®У) hegyek emelkednek ki.
A terület északkeleti határát a Bisztra vrh (866 7nf), Csertes (840 7nf) 
és a Hreben (840 mj) csúcsok által jelölt hegylánczolat képezi, délnyugoti 
határát pedig a Kamen (897 mf), Bercze (1024 7rJ) és Stinka (972 mj) he­
gyekkel fixirozott hegylánczolat.
FÖLDTANI VISZONYOK.
A terület alkotásán felső- és alsó-oligoczén-, meg eoczén-képletek 
particzipálnak.
A terület magasabb pontján a felső-oligoczénhez tartozó kőzeteket 
találjuk, nevezetesen a magura-homokkövet. Ez öreg és középszemű 
homokkő, melyben gyakran egyes nagyobb beszórt kovaszemek mutatkoz­
nak ; savakkal e homokkő nem, vagy csak nagyon gyengén pezseg és ritkán 
tartalmaz mészpát-ereket; helyenként e kőzet valóságos kvarczkonglome- 
rátba való átmeneteket képez.
Mint a térképen kivehető, ezen homokkövek a magasabb hegyvonu­
latokat alkotják, úgy mint a szomszéd megyékben is, hol különösen Sáros­
megye északkeleti részén, meg Zemplén északnyugati területén majd ki­
zárólag uralkodókká válnak.
Ezen homokkövek közé foglalva látjuk a felvett területen Lubnyától 
délnyugati irányban Ticha faluig az alsó-oligoczén és az eoczén képlete­
ket elterülni, melyeken belül a Vezsaés a Zolodin magura-homokkőhegyek 
emelkednek ki.
Ezen olajtartalmú rétegeket 21 és 22 hóra között 15 kilométer
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hosszúra terjedő csapásirányban 2—3*5 kilométer szélességben követ­
hetjük és a térképen felrakott dőlésirányokból kiderül, hogy Luh vidékén 
egy délkeletről északnyugatra vonuló terepgyűrődés létezik, melyet az 
iderajzolt А, В , С, В  szerinti szelvény nyugatról kelet felé a csapásirányra 
keresztben előtüntetni hivatva van, és mely a régi olajaknák előtti ung- 
híd táját és a bisztrai völgyet is befoglalja.
A rétegsorozat a következő: homokkő, vörös csillámdús agyagpalák, 
ezután fekete palák, reájuk következik a vékony rétegzett! íinomszemű 
kékes petroleumos homokkő kalczit-erekkel átszőve, váltakozva agyagpala 
és csillámdús homokkövekkel, végre vastag pados homokkő.
A kőzetrétegek dőlése mintegy 65 foknyi északkelet felé, gyakran 
85 foknyi is, sőt meredeken álló rétegek sem hiányoznak és úgy szintes 
mint függőleges gyűrődések folytán a legkomplikáltabb szelvények kelet­
keznek.
Az olajtartalmú rétegeket, melyek az Ung fővölgyön kívül még a 
Lubnya, Sztreblaszka/Cserni patakot, Szuha, Ticha és Verhovina-Bisztra 
völgyeket befoglalják, mintegy három kilométer vastagságban találtam, és 
hét ponton tényleg a kőolajnyomokat is.
E hét ponton meredek északkeleti és délkeleti dőlést mutatnak az 
olajos rétegek, ú. m. a Lubnya patak felső részében, az Ungpatak medré­
ben, szemben a régi kincstári kutatásokkal, a hol ezen olajkibukkanások 
a víz mentében mintegy 45 méter hosszú vonalon követhetők, a Cserni- 
patak alsó részében, az 564. számú táviró-sodrony oszlopa melletti víz­
levezető árokban, a Szuhavölgy Bérezi patak nevű mellékvölgy felső részé­
ben, a Tichavölgyben valamivel a Tichafalu temetője fölött, a hol keletről 
egy mellékvölgy a Tichavölgybe torkol, továbbá a Ticha pataknak felső 
részében egy szintén keletre vonuló mellékvölgyében és végre a Bisztra- 
völgy középső részében.
Luh faluban a hidon alul fekete'palák és petroleumos homokkövek 
jelenkeznek galmáj tartalmú szferosziderittel; utánuk a vörös agyag­
palákkal szemben öregszemű homokkő 22h 5° csapás mellett 40 foknyi 
északkeleti dőléssel; e homokkövekre csillámos homokpalák következnek, 
melyek a Sztreblaszkavölgy jobb lejtőig követhetők, e völgynek az Ung 
fővölgyébe való torkolatáig. A fővölgyben lefele ismét fekete palák vékony 
rétegzésben, tovább egy barna agyagszalag és erre fekete agyagpalák 
homokkő-beágyazásokkal,Tnely utóbbiak petroleumosok.
A vörös palák a hidon alul 23h szerint vonulnak 55 foknyi észak­
keleti dőléssel.
Â  Luh falu alsó végén levő unghíd és Sztavna felé a másik híd kö­
zötti patakrészlet mentében ismét az előbb említett kőzetcsoportra aka­
dunk a rendes csapásiránynyal 21 — 22h szerint és északkeleti dőlés mel-
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lett. Ezen rétegeket különösen alacsony vízállásnál tanulmányozhatjuk 
és az országúton homokkövet is találunk egy kőbányában az 510. számú 
távirósodrony-oszlopnál; rendes fekvésben ezen rétegeket követhetni a 
másik híd partpilléreig és itt ismét homokkőre akadunk, mely kétségen 
kívül a Kamenhegy folytatásába esik.
Ezen túl lefelé már nem látunk kőzeteket, melyek szorosan a petroj 
leumos kőzetcsoporthoz tartoznak, elhagyjuk ezen rétegeket és csak Kosz- 
trinán találjuk azokat újból. Itt tehát e kőzeteknek folytonos ismétlésével 
állunk szemben.
Az előbb említettem 510. táviróoszlopnál megnyitott kőbányában a 
kőzetek már magasabb komáknak látszanak; az itt tört homokkövek na­
gyon csillámosak és a törési lapokon a petroleum nyomai is mutat­
koznak.
Az Ungvölgy mellékvölgyeiben is látjuk az előbb felsorolt szelvé­
nyeket, így a Sztreblaszkavölgyben is bukkanunk petroleumos kőzetekre, 
egyszer ellenlejtes irányban is, mely a Lubnya völgyben jelzett rövid anti- 
klinalvonal délkeleti folytatásába esik; e völgy alsó részében fekete leve­
les vagy kagylós törésű palák, szarukő és szferosziderit fekvetekkel is mu­
tatkoznak (smilnopalák) meg vékonyrétegzetű igen csillámdús palák, me­
lyek a külszínen apró szögletes darabokra szétporladoznak.
Továbbá a Sztreblaszka völgy felső részében pados homokkövek 
Ш-—23h csapásirányban és északkeleti meredek, majdnem függélyes dő­
léssel fordulnak elő 10 ejm egész 1*5 mj  között ingadozó vastagságban vál­
takozva agyagpala-rétegekkel; e homokkövekben kisebb-nagyobb niimu- 
litokat találunk, egy helyen pedig lithothamnium-maradványt is mutat a 
górcső.
Az e terület 21 pontjáról való homokkövek vékony csiszolataiban 
az említettem lithothamniumtöredéken kívül még egy textilaria, trunca- 
tulina ?, korall és egynéhány meg nem határozható foraminifera és mész 
mutatkozik.
A Cserni patakban feketerpalákat és szarukődarabokat látunk és a 
térképen jelölt helyen olaj-kibukkanást is találtam.
Vörös, csillámdús homokos palák a völgy felső részében fordulnak 
elő, ezek fekete palákra települnek, melyekre szürke palák következnek, 
úgymint a Sztreblaszka völgyben is észleltük; a szarukövet kisebb darabok­
ban mindenütt elszórva látjuk.
A völgy legfelső részében a vörös és fekete palákon túl ismét ho­
mokkő, szürke palák szarukővel jelentkeznek, utánuk pedig zöldes palák 
a Sztreblaszka patakban találtakkal azonos kőzet; a fekete palák között 
petroleumnyomok is észlelhetők a kékes finom szemű homokkövekben.
A Cserni patak alsó részén talált petrolemnkibuvásnál 20h szerinti
(6jJ
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csapást és délkeleti dőlést 65 fok alatt jegyeztem fel; itt a palák után vé­
kony pados homokköveket találtam.
A Szuha pataknak az Ungvölgybe való torkolatánál balra 24 hóra 
csapással és 42 fok alatt északnyugat felé dűlő homokköveket lá tunk; 
tovább haladva az utón Szuha falu felé, vastag pados homokkövek fordul­
nak elő 21h csapással 42 fok alatt dűlve, melyek vékony agyagpalákra 
települnek.]
7> A Szuha patakban több helyen szálban állóan mutatkoznak gyúró­
dott olajos rétegek, váltakozva kékes homokkövekkel 22 hóra szerinti csa­
pással és északkeleti dőléssel. A Szuha patak egy mellékpatakában a tem­
plomon alul fekete palákra akadunk, melyek a patak medrében szálban 
állóan hosszú vonalon követhetők és e palák a Rostoka nevű mellékvölgy 
jobb partján is bukkanak a külszinre 21—22 hóra között és északkeleti 
dőléssel.
A Rostoka mellékvölgy felső részében alulról fölfelé a következő 
rétegsorozatot észleltem. Először vagy 1*3 kilométer hosszú vonalon fekete 
palákat, helyenként homokkőberakodásokkal; mintegy 100 méter v as tag­
ságban követi ezeket gyúródott petroleumos kőzet, melyre fekete tömött 
palák települnek és ismét petroleumos kőzet.
A Szuhavölgy Rérczi patak nevű mellékvölgyének felső részében szál­
ban állóan 22 hóra szerinti csapással és meredek 85 foknyi dőlés mellett 
két patak egyesülésénél megint látunk fekete palákat 19 hóra csapás sze­
rint, 13 hóra felé 52 fok alatt dőlve; ezen petroleumos kőzetekre települ­
nek szürke homokos palák fukkoidamaradványokkal és ezeket követik a 
veres és szürkés homokos csillámpalák.
Ezután következik egy homokkősorozat váltakozva vékony agyagpala 
rétegekkel; a homokkősorozatban zöldes, vékony pados homokkövek is 
fordulnak elő; homokkő záija végre a szelvényt, mely a Bérezi patak be­
járatánál 52 foknyi keleti dőléssel a külszinre kibukkan.
Az Ung völgyében felfelé menve, a Ticha völgybe jövünk, mely a 
Szuha patakkal párhuzamosan délfelé vonul; a faluba vezető út második 
hiújánál pados homokkő bukkan a külszínre 2 hóra szerinti csapással és 
42 fok alattJ21 hóra felé dőlve; továbbra a vízesésnél kékes vastag 
homokkövek húzódnak, 23 és 24 hóra között nyugati dőléssel.
Az utolsó átjárónál a falu alatt homokkövek váltakoznak vékony 
palákkal a bal parton, 15 hóra felé vonulva és 32 foknyi dőléssel. Eme 
ponttal szemben megfigyelhetni a petroleumos gyúródott rétegsorozatot 
23h 50° csapással, 46 fok alatt 17 hóra szerint.
A Ticha falu temetője fölött petroleumos homokkövek vastagabb pa­
dokban bukkanak a napra; össze-vissza vetődve, vannak közöttük 23 hóra 
felé vonulók is 58 foknyi keleti dőléssel; kékes homokkövek a Ticha patak
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balpartján a kovácsnál mutatkoznak 21 hóra csapással és 15 hóra szerint 
05 fokkal dűlve. A falu alsó végén a Hrebenhegv aljában petroleumos kő­
zetet találunk a rendes kőzettársulásban.
A Tichavölgy északnyugati folytatásába esik a Verhovina-Bisztra- 
völgy, melynek bejáratánál az az Ung völgybe való torkolatánál, 22 hóra 
szerint vonuló gyűrődött rétegek fordulnak elő homokkőből, mely kalczit- 
erekkel át van szőve; petroleumos homokkövet szálban és tömegesen 
a Bisztravölgy középső részén találunk, e ponton kibukkanak a vörös 
homokos palák és pedig a petroleumos kőzetek alatt, a vörös palák fölé 
települő kék agyagok 22 hóra szerint vonulnak és 70 fok alatt .17 hóra 
felé dőlnek.
A völgyön felfelé haladva, e rétegek a malom mögött folytatódnak és 
erősen petroleumszagú lazább barna homokköveket is találunk.
A FÖLDTANI VISZONYOKBÓL KIFOLYÓ KÖVETKEZ­
TETÉSEK,
a terület petroleumnyerésre való feltárása tekintetében,
A gácsországi olaj előj övetellel összehasonlítva, azt látjuk, hogy a 
luhvidéki csapásirány egyezik a galicziai olajvonalak csapásával és ezek­
kel párhuzamos irányt követve, olajanyagra nézve is azonos amazzal, 
tehát a gácsországi olajképződés magyar területen való párhuzamos foly­
tatását képezi.
A települést tekintve azonban, a [luhi olaj rétegeknek kimerítő fel­
tárása sokkal nehezebbnek ígérkezik, a mennyiben e rétegek meredek 
állása, össze-vissza vetődése és gyűrődése, mely az Ung-folyóban a régi 
kincstári kutatásokkal szemben megfigyelhető, — eltekintve a nagyobb 
költségektől — a feltáró türelmét és kitartását nagy mértékben igénybe 
veendi és nagyobb, 4—600 méter, esetleg még ezen túli mélységre is el­
készülve kell lennie,* hogy a normálisabb fekvésű rétegeket elérje, mi­
után a gyakorlat szerint mélyebben a rétegek rendesen laposabb dőlésbe 
mennek át és így nagyobb mélységbe való lefurásnál több réteg kerülhet 
feltárásra (lásd a vázlatrajzot).
Hogy az idecsatolt szelvény A , В , C, D szerint az időközönként je- 
lenkező homokkövek az egyes petroleumniveauknak felelnek meg, kétségbe
* A sz e lv é n y e n  je lö l t  d r .  P a n t l in - f é le  k u t a tó - f u r á s  3 1 0 -ik  m é te ré b ő l  n y e r t  o lá j
fa js ú ly a  =  0*840, 2 0  G ° h ő n é l,  K a l e c s in s z k y  S á n d o r  a  fö ld ta n i  in té z e t  fő v e g y ész e
s z e r in t .
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vonni alie* lehet; ezen tünemény a rá- A z U n g m e d r é b e n ki-
°  J  b u k k a n ó  o la jre te g e k
legek meredek állásának kifolyása. El­
méletileg tehát e terület csakis egy 
akna és a csapásra keresztbe hajtott 
tárnával lenne legalaposabban feltár­
ható, miután a keresztvágat már kisebb 
mélységből kiindulva, a rétegek mere­
dek állása folytán több homokkőréteget 
keresztül törni képes volna mint a fú­
rás, mely, mint fent említettük, csak 
nagyobb mélységben fogja találni a la­
posabb fekvésű kőzetrétegeket.
Az aknával való feltárás még azon 
előnynyel is járna, hogy nemcsak a
kőolaj, hanem egyúttal a rendesen vele együtt előforduló ozokerit is fel­
tárásra kerülne.
Elméletileg az aknával való feltárása a területnek igen szép lenne, 
de gyakorlati kivitele ellen legyőzhetetlen technikai nehézségek szóllanak.
Az előadottak alapján következő konklúzióra ju tunk:
A petroleumos kőzeteknek Luh környékén1 való nagyobb elterjedése 
és az olajnak meg nyomainak több helyen való tényleges kibúvása arra 
engednek következtetni, hogy Ungmegye felső részében is lehetnek ki­
aknázásra érdemes kőolajmennyiségek, melyek feltárása e szegény nép­
nek nemcsak állandó kereseti forrást nyújtana és ez által adóképességét 
emelné, hanem egyúttal hivatva lenne az idegen olajat idővel kiszorítani 
a magyar korona területéről és ezen iparágnak meghonosítása által az or­
szág nemzetgazdasági fejlődését is lényegesen előmozdítani.]
A felvett dőlésirányok szerint a luhvidéki területen több helyen 
mutatkoznak rétegnyergek (antiklinálék), melyek vonalán a Kárpátok 
gácsországi oldalán a fúrások petróleumra sikert Ígérnek; ilyen vonalakat 
térképünkön a Lubnyavölgy “felső részében, a Verhovina-Bisztravölgy 
majd egész hosszában, és kisebb elteijedésben a Szuha- és Tichavölgyek- 
ben is találunk (1. a csatolt földtani térképet).
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A lu h i p e tro le u m e lő fo rd u lá s ra  v o n a tk o zó  iro d a lo m  k ro n o ­
lóg ia i so rren d b en . b
1. G. M. Paul, Die nördlichen Th eile des Zempliner und Ung h er 
Comitates. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1861), 
p, 241.)
. . . .  különösen a felső Ung völgye Nagy-Bereznától felfelé és a ke­
letre csatlakozó vidék meglepő világos rétegfekvésben mutatja az öregebb 
rétegeket többször ismétlődő hullámszerű feltörések alakjában a magúra 
homokkövek alatt fellépni . . . .
Az évek óta ismeretes petroleumelőjövetel bulinál az Ungvölgyben 
az előbb említett régibb rétegfeltöréshez tartozik. A petroleum egy forrás­
ban a patak partján, kékes-szürke csillámdús ropianka-rétegekben fordul 
elő, melyek a patak medrében majdnem függőlegesen szálban állanak . . .
2. С. M. Paul, Verhandlungen der к. к. geologischen Reichsanstalt, 
1873, pag. 49.
. . . .  Az Ung medrében, melynek nagy esése van, a kőolajvonulat 
rétegei kitünően fel vannak tárva.
Rendkívüli magas vízállásnál a víz felületét egy olajréteggel fedve 
látni, mely a legszebb színekben irizál,
A gázfejlődés igen élénk és a gázok egyszersmind olajcseppeket is 
hoznak a felszínre és pedig váltakozó palaagyag meg likacsos repedékes 
homokkőrétegekből, melyek repedései és hasadásai földgyantával és asz­
falttal kitöltvék. Egy körülmény nehezíti meg a kőolaj feltódulását, t. i. 
annak igen nagy parafflntartalma, miután a rétegeket borító és az azokba 
betóduló viz a petróleumnak megsűrűsödését inár 9—10 % paraffin- 
tartalomnál előidézi, és ennek folytán a hasadásokat és repedéseket be­
dugaszolja . . .
3. A nton Ос,ulus, Ueber einige Petr oleumfundorte in Ungarn. (Oest. 
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1883, Nr. 38.)
. . . .  Egy más kőolajelőjövetel Luh mellett létezik, 8 mértföldnyire 
Ungvártól. Egy kilométer nyugatra Luhtól a Stavnára vezető úton a kovács- 
műhely közelében közvetlen az Ung partján számos kőolajnyomok ész­
lelhetők. A kőzetek palák és homokkövek, melyek a ropianka-rétegekhez 
tartoznak. Ezek itt egy feltörési nyerget képeznek, melynek csapása pár­
huzamos az Ung-folyóval és mely; nagyobb távolságra olajnyomok által 
jelezte tik.
Az olajnyomok az Ung medrében is jelentkeznek, ha a kavicsot és 
iszapot felkavarjuk. Itt azonban a petróleumra való kutatást illetőleg ked­
vezőtlen komplikáció létezik, melynek következtében, daczára a számos
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olajnyomoknak, e vonalon a kutatás tanácsos nem volna. A rétegek t. i. 
igen meredek, sőt függőleges állást mutatnak, mely függélyes rétegállást 
a tapasztalat szerint kedvezőtlen jelenségnek kell nyilvánítani.
A kovácsműhelytől a folyón felfelé haladva, a csapásirány változik 
és oly rétegekbe jövünk, melyek csapása északdéli, dőlésök pedig keleti 
55 fokkal. Itt a part közelében egy kis réten igen gazdag olajnyomokat 
észleltem. Két helyen, a hol lyukak voltak ásva, az alatta levő kavicsból 
folytonosan kőolajcseppek és gázhólyagok kerültek a víz felszínére. A kő­
olaj magas fokú volt és világos szinű. Hideg napokon sárga pehelyek vál­
tak ki az olajból, mely tünemény a magas paraffintartalomban találja 
magyarázatát. A paraffinos olajnak könnyű megfagyása egy itten megindí­
tandó olajtermelésnél nagyon is tekintetbe veendő.
Amerikában hasonló esetekben egy 2 %^-es cső vezettetik, az olaj­
vezető rétegig, melyen a kazánból gőzt vezetnek le az olajnak hígfolyóssá 
való tartása czéljából.
Csekély távolságra ezen olajnyomtól lemélyeztettek egy aknát, mely 
az olajvezető réteget mintegy 20 méterben átszelte. A kitűnő minőségű 
olaj nem volt jelentéktelen, de ily csekély mélység mellett sokáig nem 
tarthatott. Ez akna az utánfurással 90 méterig hatolt le, anélkül azonban, 
hogy egy más figyelemre méltó olajréteget elért volna. A meredek réteg­
állás mellett e csekély mélység kielégítő nem lehetett; olajrétegeknek a 
feküben való jelenléte azért kizárva nincsen . . .
4. Oculijs, lieber Chansen des Petroleumbergbenies in Ungarn. 
(Montanindustrie-Zeitung, 1887, Nr. 13, p. 14.)
. . .  Ez ideig alig volt egyéb mód a telepítési pontok megítélésénél, 
mint az olajnyomoknak egymásközti összehasonlítása. Ezen módszer 
azonban igen gyarlónak bizonyult, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy 
némely, nem fizető olajmennyiséget tartalmazó szint a külszínen számos 
kőolajnyomot mutat fel, míg igen gazdag olajtelepek létezésüket a kül­
színen csekély olajnyomokkal jelzik. Gyakran a közönséges óvintézkedések 
mellőzésében rejlik a balsiker oka, így p. о. a víz elzárásának ignorálása 
által. Példát szolgáltatnak erre a kincstári fúrások Luh és Stavna vidékén 
fel ső Ungmegyében.
Az ottan csekély mélységben megfúrt olaj igen paraffinos (10%) és 
már + 5  fok Gelsiusnál megsűrűsedik, minek'következtében a hidrostatikus 
nyomás az olajnak kifolyását megakadályozta; a víz elmosva az olajat, ez 
megsűrítésnek indul, minek [folytán a repedések és üregek, melyekből az 
olaj kibugyog, bedugaszolódtak és az olaj kifolyása lassan megszűnt.
Az olajtartalmú rétegek hasonló módon vannak kifejlődve a magyar 
korona területén, a gácsországi olaj övvel párhuzamos vonalban, mely a 
Kárpátokon túl Galiczia, Bukovina és a Moldván át Oláhországig terjed.
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Nálunk ezen olajöv számtalan olajnyomok által van jelezve, melyek Sáros­
megyében kezdve, a Kárpátok mentében Erdélyig elhúzódnak.
E két olajöv rétegeinek úgy petrografiai mint paleontologiai egyenlő 
természete azon következtetésre ‘jogosít, hogy a gácsországi és magyar- 
országi olajos rétegek eredetileg egy teknőben rakódtak le, mely későbben 
a Kárpátok emelkedése folytán kettéválasztatott. Az organikus anyag, 
melyből a petroleum képződött, e teknőben átalán egyenletesen rakodott 
le. A volt teknő magyarországi része tehát nagyjában ugyanazon olaj- 
mennyiséget fogja tartalmazni, mint a teknő keleti, Kárpátokon túli része, 
daczára annak, hogy az olajnak eredetileg egyenletes lerakodása, a ké­
sőbbi változások következtében sokféle modifikácziónak volt alávetve . . .
5. N euhof S uskin, Petroleumvorkommen in Ungarn. (Montan­
industrie-Zeitung, 1893, p. 123.)
. . . Kosztrinától Sztavnáig szürke, majd barna, öreg és finom szemű, 
némely ponton igen kovandos homokkövek sziklaformán kibukkanva jön­
nek elő ; Sztavnától kezdve, váltakozva csillámos agyagpalával, és Wolo- 
szankáig folytonosan a típusos olajrétegek közt vagyunk.
Woloszankától északnyugati irányban Bisztra felé és Luhon alul a 
Llybenszkypatak mentén mindenütt ezen rétegcsoport jelelentkezik.
Sztavna és Woloszanka között közvetetlen az Ung partján jön elő 
petroleum. A woloszankai fürészmalomtól kezdve, majdnem Sztavnáig az 
Ung medrében e rétegek észlelhetők és ott, a hol az olaj a külszínre 
kerül, a víz felülete a szivárvány színeiben ragyog. Számos eltolódások 
a mellett bizonyítanak, hogy ezen terület gyakori mozgásoknak volt alá­
vetve.
A világosszürke finom szemű homokkő 600—1000 méter vastag ré­
tegekben váltakozik csillámos feketeszürke agyagpalával 55—600 ̂  vastag­
sággal és különösen a luhi hídon alul az Ung jobbpartján szép szelvé­
nyekben jönnek elő fekete bitumenes palák, felváltva szferosziderit- 
telepekkel, melyek galmáj tartalmúak . . .
6. H einrich W alter, к. к. Bergrath a. D., Ungarische Petroleum­
vorkommen (Montanzeitung, 1895, Nr. 10.) a luhi petroleumelőfordulásról 
egyedül nyilatkozik kedvezően.
. . . .  Ezen poziczió az északi szegélyképződések (Randbildungen) 
felső tagjaihoz tartozik. E szintnek rétegei fényes eredményt nem mu­
tatnak fel Gácsországban, de középszerű bányákat szolgáltatnak. Luhnak 
egy nagy hibája van, az t. i., hogy a rétegek nyerge az Ung-folyóban fek­
szik és a rétegek meredek állása mellett, a nyeregtől való eltávozással 
nagyobb mélységek is igényeltetnek . . .
*
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